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Health Education in Integrated Studies Taking 
Advantage of Specialties of Yogo Teachers： 
Knowledge-Structured Jigsaw Learning for  
Elementary School Sixth Graders 
 




In this study, Yogo teachers conducted health education incorporating 
knowledge-structured jigsaw learning in Integrated Studies for elementary 
school sixth graders, and the effects of learning motivation and knowledge 
acquisition on children's health. The purpose of this study was to examine the 
ideal way of health education. 
As a result, in the survey using the class evaluation vote after class, the item 
score of "thinking ability" in the cognitive domain was significantly higher than 
other items. In addition, children with high scores in the cognitive area were 
significantly higher in all emotional level items than children in the low group, 
and the relationship between children's cognition and affect was revealed. 
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